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Fig. 4.8 
Inside the legend: diapycnal and 
epipycnal 
Dianeutral and epineutral 
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Fig. 4.9 Inside the legend: diapycnal and 
epipycnal 
Dianeutral and epineutral 
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Fig. 4.9 
Inside the legend: Advective 
imbalance 
Epineutral advection imbalance 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
The author and the research director regret the above errors and apologize for any 
inconvenience caused. 
